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za istocnu Evropu sa Slobodnog Univerziteta iz
Berlina, u kojem se odbacuje zastarjela podjela
na "materijalnu" i " duhovnu" kulturu, te na
"nacionlanu" i "izvanevropsku" etnologiju.
Autorica se zalaze za proucavanje kultumih po-
java u njihovom komunikacijskom, unutar-
etnickom i meduetnickom kontekstu. Potrebno
je, smatra D. Burkhart, spoznati pojave u nji-
hovoj mijeni i kontinuitetu, kao i u medusobnoj
strukturiranosti i funkcioniranju. Osim clanaka
i grade objavljene su i dvije korisne biblio-
grafije, i to Zorice Petrie Grada 0 narodnoj
prchrani u rukopisima ONtO JAZU i Milane
Cernelic Bibliografija rukopisnc grade iz
arhiva pojedillih elllo}oskih illstitucija II
Madarskoj.
Godisnjak Hrvatskog etnoloskog
drustva "Etnoloska tribina" zamisljen je, kao
sto stoji u naslovu, kao easopis za prezentiranje
i razmjenu informacija, 0 radu Drustva, te 0
strucnim i znanstvenim problemima koji se
postavljaju pred etnolosku znanost. Iako se
dosezi pojedinih radova razlikuju u slrucnom i
znanstvenom pogledu, vidljiv je napor da se
kvalitet podigne na viSu razinu, st() ce, nadajmo
se, uroditi i novim spoznajama u rjc~avanju
teorijsko-metodo]oskih kao i praktiCnih pro-
blema s kojima se susrcce etnologija.
ZEUKA JELA VIC
Ivanka Vrtovec, Narodni nakit Hrvatske,
Grafi6ki zavod Hrvatske/Krscanska sa-
dasnjost, Zagreb 1985, 91 str.
Knjiga pripada vrsti publikacija
namijenjenih u prvom redu sirem, nestrucnom,
krugu citalaca, kojima se uz pomoc fotografija
i opceniti uvodni tekst om()gucava uvid u
odredcnu likovnoumjctnieku tcmatiku. I vcci
dio ove k.njige (str.21-91) zauzimaju fotografi-
je u boji pojedinaenih oblika nakita, snimljene
slIptilnom kamerom Mitje Komana. Kolckcija
od dvjestotinjak znalacki izabranih predmcta
za ukrasavanje tijela potjeee iz fundusa Etno-
grafskog muzcja u Zagrcbu te predstavlja prc-
dmetc !ito ih jc kao nakit nosilo seosko
stanovniStvo SR Hrvatske. S nakitom u uz.el11
pojmovnom smislu cjclinu cine i pojedini,
osobito ureSeni dijelovi odjece.
Od mogucih pristupa za prezentaci-
ju i klasifikaciju nakitnih predmeta autorica se
odlucila da ih razvrsta prema mjestu na tijelu na
koje se nakit stavlja. Stoga su redom pre-
dstavljene skupine nakita na kosi i oglavlju,
zatim na usnoj resici, na vratu, na prsima, na
rukama inajzad skupina ()nih ukrasnih predme-
ta koji se ne nose ni na jednom od tih mjesta.
Svakaje fotografija p()pracena najnuznijim po-
dacima: lokalnim nazivom predmeta i podru-
ejem porijekla a uz to je dodana i primijenjcna
tehnika iZfade te vrste upotrebljenog mate-
rijala. Stela sto uz to nisu navedene i dimenzije
predmeta. Odabrana kolckcija doista pokazuje
estctsku raznolikost i obuhvaca siroki dija-
pazon izrazaja od posve jednostavnih pucko-
naivnih oblikovanja do rafiniranih kreacija
umjetnieko-obrtne proizvodnjc.
llustrativni dio knjige popracen je
kraeim uvodnim komcntarom autorice u kojerh
je iznijet preglcd tradicija oko kicenja seoske
populacije. Slivo je rasporedeno prema region-
alnim razlikama unutar tri ctnografske zone u
Hrvatskoj: panonskc, dinarskc i jadranskc.
Osim spominjanja vrsta materijala koje su sc u
svakoj od tih zona lIpotrcbljavale pri izradi
nakita, spolnih i dobnih razlika pri izboru i
nosenju nakita te prigoda za kicenje, razl11atra
se i znaecnje koje sc pojcdino111urcsu pridavalo
u odrectcnoj drustvenoj grupi.
Premda je, prema vlastitim rijc-
cima, autorica prvcnstveno zeljcla istaknuli
vizualni dozivljaj i dckoralivnu izrazajlJost
golemog bogatstva nakit.nih obI i.ka, objavljcni
malcrijal zacijelo mozc ~ilaO(;Ubiti poticaj i za
studioznije upoznavanje s tom tematikoll1.
Upravo zbog toga eini sc da iu publi.kaciji tako
odrecTcnog profila uputa na strucnu liLcraturu i
izvorc ne bi bila naodmct.
ALEKSANDRA MURAl
Ivan Sedej, Ljudska umetnost na sloven-
skem, Mladinska knjiga, Ljubljana 1985,
159 str.
U iZdanju "Mladinskc knjige" iz
Ljubljanc, 1985 gocline izaslajc iz tiska knjiga
